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［摘 要］四者协同产业体系的构建契合经济新常态，是习近平新时代中国特色社会主义经济思想和实
践的核心内容，是我国现代经济体系建设的首要目标和重要基础。四者协同产业体系的构建蕴含着矛
盾分析的辩证法哲理，体现了建设现代化经济体系的本质要求。为此，应精准把握现代化经济体系的内
涵，通过推进制造业供给侧结构改革，促进产业转型升级，并进一步加快发展生产性服务业，促成制造业
和服务业融合共生的制造业服务化，从而构建完善的四者协同产业体系，牢固奠定我国现代化经济体系
的发展基础。
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党的十九大报告指出，“中国特色社会主义进
入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益
增长的美好生活需要和不平等不充分的发展之间
的矛盾”。主要矛盾是什么，直接决定着我们的主
要任务是什么。习近平总书记在报告中紧接着关
于主要矛盾的判断，强调新时代关于经济建设的一
个总纲领，就是要贯彻新发展理念，加快建设现代
化经济体系。建设现代化经济体系是解决新时代
人民群众日益增长的美好生活需要和不平衡不充
分发展之间矛盾的支撑。“必须坚持质量第一、效
益优先，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发
展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产
率，着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、
人力资源协同发展的产业体系，着力构建市场机制
有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，
不断增强我国经济创新力和竞争力。”这一重要论
述和科学部署将四者协同产业体系的构建提升至
前所未有的战略高度，开拓了当代中国马克思主义
政治经济学新境界。
一、四者协同产业体系的构建契合经济
新常态，是习近平经济思想和实践的核心
内容
习近平总书记强调，“坚持马克思主义，坚持
社会主义，一定要有发展的观点，一定要以我国改
革开放和现代化建设的实际问题、以我们正做的事
情为中心，着眼于马克思主义理论的运用，着眼于
对实际问题的理论思考，着眼于新的实践和新的发
展”。［1］党的十八大以来，习近平总书记洞悉国内
外经济发展的新问题，把握经济和科技发展的新趋
势、新要求，作出了一系列关于建设实体经济、科技
创新、现代金融、人力资源协同发展的重要论述，丰
富和完善了习近平新时代中国特色社会主义理论。
“实体经济”通常意义上是指除金融服务业以
外经过注册的有生产服务活动的经济组织。［2］从
魁奈的《经济表》、配第的“劳动是财富之父，土地
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是财富之母”到斯密、李嘉图的劳动价值论与马克
思的《资本论》，都是将研究重点放在物质生产领
域，认为只有实体经济才是真正创造财富的经济形
态。马克思在《资本论》的第一卷第一章开宗明义
地写道:“不论财富的社会形式如何，使用价值总
是构成财富的物质内容。”［3］马克思这里所讲的使
用价值，是作为物质产品的商品的使用价值。在马
克思所处的时代，物质产品的生产占据支配地位，
因而实体经济是《资本论》的研究主题。如他所研
究的资本循环、资本周转、社会总资本的再生产，都
是以产业资本作为分析的对象，即实体经济的运
行。尽管如此，马克思也没有忽略对虚拟经济、虚
拟资本及它们与实体经济关系的分析。马克思把
现实资本的所有权证书即纸质复本叫做虚拟资本。
纸质复本一旦作为独立的形态就有了脱离实体经
济的独立运行，“作为纸质复本，这些证券只是幻
想的，它们的价格涨落和它们所代表的现实资本价
值变动无关，尽管它们可以作为资本价值流通”。
特别是虚拟资本具有投机性强的特点，这种脱离实
体资本的运行就导致虚拟经济有可能过度膨胀，累
积泡沫。在一定的诱因作用下，一旦泡沫破裂，后
果是金融危机爆发，金融市场的一次强制性统一和
整合，“一旦风暴过去，只要这种证券代表的不是
一个破产的或欺诈性质的企业，它们就会回升到它
们以前的水平”，［4］即金融危机发生后，虚拟经济
将向实体经济回归，虚拟经济会回到它的实体经济
基础。
“每一个时代的理论思维，包括我们时代的理
论思维，都是一种历史的产物，它在不同的时代具
有完全不同的形式，同时具有完全不同的内
容。”［5］习近平总书记准确把握时代主题和基本特
征，立足于中国经济发展进入新常态，实体经济面
临中高端产业向发达国家回流，中低端制造业向成
本更低的发展中国家分流，产业资本和社会资本向
虚拟经济倒流的“三重挤压”困境，强调必须要做
强实体经济，不能“脱实向虚”，要虚实结合，以实
为基础。在党的十九大报告中，习近平总书记五次
提到“实体经济”，既强调“当前发展不平衡不充分
的一些突出问题尚未解决，发展质量和效益还不
高，创新能力不够强，实体经济水平有待提高”，又
鲜明指出“建设现代化经济体系，必须把发展经济
的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作
为主攻方向，显著增强我国经济质量优势”。十九
大报告尤其指出，“要加快完善社会主义市场经济
体制，深化金融体制改革，增强金融服务实体经济
能力”。习近平总书记坚持金融发展的出发点和
落脚点是更好地服务和满足实体经济这一观点的
同时，又充分肯定了金融在现代经济中的核心作
用。在 2017年 4月 25 日中共中央政治局第四十
次集体学习会上，他作出“金融活经济活，金融稳
经济稳”的论断，指出应使“金融成为资源配置和
宏观调控的工具，成为推动经济社会发展的重要力
量”。在 2017 年 7 月 14 日至 15 日的全国金融工
作会议上，习近平总书记进一步指出，金融是实体
经济的血脉，为实体经济服务是金融的天职，是金
融的宗旨，也是防范金融风险的根本举措，并强调
“在全面做好金融工作的基础上，又要着力深化金
融改革，加强金融监管，科学防范风险，强化安全能
力建设，不断提高金融业竞争力、抗风险能力、可持
续发展能力，坚决守住不发生系统性金融风险底
线”，“打击逃废债行为，控制好杠杆率，加大对市
场违法行为打击力度，重点针对金融市场和网络金
融全面摸排和查处”。
面对中国经济进入速度换挡期、结构调整阵痛
期和前期刺激政策消化期“三期叠加”的新常态，
习近平总书记继承了马克思关于科学技术也是生
产力、邓小平关于“科学技术是第一生产力”的思
想，在新时代创造性地提出:科技创新是发展第一
动力。2015年 3月 5日他在参加十二届全国人大
三次会议上海代表团审议时说:“创新是引领发展
的第一动力。抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未
来。适应和引领我国经济发展新常态，关键是要依
靠科技创新转换发展动力。”又说:“科技创新，就
像撬动地球的杠杆，总能创造令人意想不到的奇
迹。”［1］习近平还阐明了实施创新战略的一系列大
政方针，包括顶层设计、人才资源的培育与开发、营
造良好政策环境、扩大科技开放合作、企业成为创
新主体、把握科技进步和产业革命大方向大趋势、
增强自主创新能力、充分发挥我国制度优势抢占科
技制高点、加快科技成果的产业化转化、革除体制
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机制障碍等。［1］
二、四者协同产业体系的构建蕴含着矛
盾分析的辩证法哲理，体现了建设现代化经
济体系的本质要求
实现现代化是近现代以来中华民族梦寐以求
的理想与追求，是一百多年来中国人民的深切期望
与抱负。关于现代化的内涵，20 世纪 50 至 60 年
代形成的经典现代化理论认为，现代化是指在科技
革命影响下，从传统农业社会向现代工业社会转变
的过程，涉及经济、政治、文化、社会建设、生态建设
等方方面面，经济现代化的实现是整个现代化目标
实现的重要基础。现代产业体系这一概念是在
2007年党的十七大报告中正式提出的。报告提出
要“发展现代产业体系，大力推行信息化和工业化
的融合，促进工业由大变强，振兴装备制造业，淘汰
落后生产能力”。2012 年中共十八大报告强调要
通过推动信息化和工业化的深度融合，即三次产业
融合共生，增强创新驱动发展新动力，来促进战略
新兴产业、现代服务业和现代农业的协调、同步发
展，以构建符合国内外经济形势新变化的现代产业
发展新体系。“现代产业体系”这一范畴是指在产
业层面上先进制造业、现代农业和现代服务业之间
的深度融合。十九大报告新提出的“现代化经济
体系”这一概念，可以说在一定程度上融合了“经
济现代化”和“现代产业体系”的内涵，是与构成现
代化强国的其他要素(如现代化社会体系、现代化
生态系统、现代化法治体系等)对应的，指一种可
以定性或定量地描述的经济发展水平的状态、目标
和结构;它也不是仅针对产业构成、产业结构而言，
而是指整个国家的相互联系、相互影响的经济系
统，在发展总量和速度、发展水平和质量、发展结构
和要素、空间布局的性状、体制机制运行、开放发展
程度等诸多方面的现代化水平和状态。［6］
党的十九大确定“贯彻新发展理念，建设现代
化经济体系”的经济建设总任务是在深刻洞悉和
精准把握社会主要矛盾历史性变化的基础上做出
的。马克思、恩格斯从社会存在决定社会意识的辩
证关系出发，深刻揭示了生产力与生产关系、经济
基础与上层建筑这两大社会基本矛盾运动的一般
规律，毛泽东在《矛盾论》中则运用唯物辩证法进
一步发展了社会矛盾运动思想，提出了“在复杂的
事物的发展过程中，有许多的矛盾存在，其中必有
一种是主要的矛盾，由于它的存在和发展规定或影
响着其它矛盾的存在和发展”。［7］对国内社会主要
矛盾的科学判断，自觉围绕主要矛盾部署党和国家
全局工作，是我们党自觉运用马克思主义矛盾法分
析解决中国革命建设和改革发展具体问题的一条
成功经验。1981 年党的十一届六中全会指出，我
国社会的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需
要同落后的社会生产之间的矛盾。这一重要论断
决定了我国根本任务是集中力量发展社会生产力。
由此，我们党开启了改革开放的新航程，广泛调动
和充分激发人民群众的积极性主动性创造性，并缔
造了举世瞩目的“发展奇迹”。2016 年中国的人均
GDP 为 8 866美元，已经从“低收入国家”步入“上
中等收入国家”行列，并超过世界银行 2016年标准
的 8 430美元平均水平。此时，人民有更高的需求
层次和更丰富的需求内涵，从物质需求上升到“人
民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长
的需要”，上升为人民对社会更加民主、公平、正
义，法治更加健全，生态环境更加宜人，社会安全等
美好生活的向往。社会生产力的重点不是快速扩
张数量，而是着重提高质量和效益，优化结构，提高
发展的协调性和全面性，着重解决不平衡不充分的
问题。惟有建设以“质量第一、效率优先”为本质
特征的现代化经济体系才能实现高质量发展，破解
发展中不平衡不协调的矛盾，所以，党的十九大强
调指出“建设现代化经济体系是跨越关口的迫切
要求和我国发展的战略目标”。
四者协同产业体系的构建是建设现代化经济
体系合目的性与合规律性的辩证统一，遵循了经济
规律的科学发展、自然规律的可持续发展、社会规
律的包容性发展，符合现代化经济体系速度变化、
动力转换、结构优化的新特征新特点，顺应了中国
特色社会主义进入新时代的历史方位要求。实体
经济、科技创新、现代金融、人力资源四个要素紧密
联系、相互影响，是一个有机统一的整体:实体经济
是纲，是目标，是导向，任何脱离发展实体经济轨
道、使虚拟经济自我循环的不良倾向，都会伤害国
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民经济，都需要纠偏;科技创新是实体经济发展的
第一驱动力;现代金融则是其健康持续发展的血液
系统;人力资源是建设现代化经济体系第一生
产力。［6］
四者协同产业体系的构建是建设现代化经济
体系的基础，因此要正确处理实体经济、科技创新、
现代金融、人力资源四个要素之间的关系。第一，
处理好实体经济与虚拟经济的关系。当前我国实
体经济与虚拟经济之间存在严重非均衡，实体经济
“脱实向虚”趋势明显。2009 年以来，无论是实体
经济占全社会固定资产投资同比增速，还是实体经
济中的制造业占全社会固定资产投资同比增速，都
呈现急剧下降的趋势，8 年间下降了 5 倍。与实体
经济投资持续下滑趋势相反，由于受到房地产等相
关领域高额利润的影响，包括制造业企业在内的大
量上市公司“脱实向虚”，纷纷投资进入房地产领
域。据 Wind资讯统计，截至 2016 年 6 月底，国内
A股中共有 1 305家上市公司涉足房地产领域，总
计投资规模约 5 951 亿元，占沪深两市全部 2 947
家上市公司的 44%。其中，有 12 家上市公司投资
房地产金额超过 100亿元。建设现代化经济体系，
保证中国未来经济的持续健康发展，就必须遵循客
观规律，在壮大实体经济的基础上引导虚拟经济有
序健康发展，充分发挥虚拟经济对实体经济的“助
推器”作用，优化实体经济和虚拟经济二元结构。
第二，处理好实体经济与技术创新的关系。改革开
放 30多年来，我国实体经济中的制造业迅猛发展，
但与其他制造强国相比差距悬殊，原始创新和系统
集成创新能力不强，核心关键技术的自主知识产权
占有率偏低，拥有自主知识产权核心技术的企业不
多，研发投入低。以研发投入最集中、增长最快的电
子设备为例，我国 23家营业收入超过百亿元的上市
企业，研发投入强度平均为 5．2%，最高 12．2%，最低
仅有 0．5%。而根据欧盟委员会《2016 年全球企业
研发投入排行榜》，全球科技硬件设备制造企业
中，研发投入规模排名前 50 位企业的平均研发强
度为 10．2%，前 200位企业平均为 8．8%，均远高于
我国同业企业的水平。因此，在建设现代化经济体
系中，我们要以创新引领实体经济转型升级，增大
创新研发的投入力度，制定鼓励创新产业的优惠政
策，通过深入实施创新驱动发展战略，推动实体经
济优化结构，不断提高质量、效益和竞争力。第三，
处理好实体经济与人力资源的关系。任何行业的
发展都离不开高端人才，对于实体经济中的高端装
备制造业这样的技术密集型行业更是如此。目前，
我国高技能人才总量短缺，高端领军人才匮乏，培
养投入总体不足等突出问题依然存在。据报道，我
国技能劳动者总量严重不足，尚不到总劳动量的
1 /5，高技能人才的数量更是不足 1 /20。技能劳动
者的求人倍率一直在 1．5 ∶ 1 以上，而高级技工的
求人倍率更是达到 2 ∶ 1 以上。后金融危机时代，
发达国家把加大人力资本投入作为推动创新的重
要战略支撑。例如，美国前总统奥巴马任期围绕重
振制造业的目标，提出一套“从摇篮到职业”的人
力资本投入计划，促进创新性人才和技术工人的培
养。对中国而言，应当围绕创新驱动和产业升级目
标，弘扬劳模精神和工匠精神，积极培养知识型、技
能型、创新型劳动者大军，引进高层次创新创业人
才，特别是掌握国际先进高新科技的高端研发人员
和善于应对国际竞争的科技型人才，提升实体经济
的科技含量。
三、精准把握现代化经济体系内涵，深
入推进四者协同产业体系的构建
产业体系的演进是技术、金融、资源等因素支
持的产业要素、产业结构和产业功能不断优化的一
个动态过程。在新时代新征程和社会主要矛盾转
化的背景下，实体经济如何实现从大到强，不仅仅
是产业体系优化升级的问题，而且是建设现代化经
济体系的核心问题。正如习近平总书记所指出的，
“当前，我国经济运行面临的突出矛盾和问题，虽
然有周期性、总量性因素，但根源是重大结构性失
衡。概括起来，主要表现为‘三大失衡’。一是实
体经济结构性供需失衡……二是金融和实体经济
失衡……三是房地产和实体经济失衡……这‘三
大失衡’有着内在因果关系，导致经济循环不畅”。
因此，坚持实体经济的国民经济基础地位，加快从
主要依靠物质资源投入向依靠科技创新、现代金
融、人力资源等要素资源优化组合、提高配置效率，
进而支持实体经济以质量效益提高、绿色清洁发展
水平提高为主线的发展模式，是化解实体经济结构
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性失衡、虚拟经济和实体经济的失衡，实现实体经
济由大向强转变的根本路径，也是新时代建设现代
化经济体系的必然要求。
1．推进制造业供给侧结构改革，促进产业转型
升级
制造业是实体经济的典型代表，是一个国家工
业发展的主导力量。从欧盟部署“欧洲工业复兴
战略”、德国加快推进“工业 4．0”计划，到美国大力
推进“再工业化”战略、英国深入规划“工业 2050”
战略，无不说明实体经济尤其是制造业，已经成为
经济大国争夺的新战略制高点。供给侧结构性改
革，就是用改革的办法推进结构调整，减少无效和
低端供给，扩大有效和中高端供给，增强供给结构
对需求变化的适应性和灵活性，提高供给体系质量
和效率。
产业转型升级可以从宏观、中观和微观三个层
面入手。在宏观层面，一是政府要深入推进和实施
创新驱动发展战略，培育支持大众创业、万众创新
的良好环境，鼓励各类市场主体开办新企业、研发
新产品、开拓新市场，培育新产业。二是构建促进
创新的公共服务体系，尤其是加强政府对创新的宏
观引导，完善国家科技咨询制度，加大对基础研究
的支持力度，加快创新基础设施建设，形成多元化
的社会融资渠道。同时，营造支持创新、包容创新
的社会文化氛围。三是推进金融业供给侧改革，督
促金融部门回归本源，树立服务制造业等实体经济
的意识，扭转长期以来的“脱实向虚”倾向;完善金
融服务支持产业转型的政策体系，引导金融机构加
大对传统工业改造升级以及战略性新兴产业发展
的支持力度，淘汰落后过剩产能;加强金融治理与
监管，完善宏观审慎管理框架，维护金融稳定，为工
业转型升级营造良好的金融发展环境。四是围绕
创新驱动和产业升级目标，加大对包括基础教育、
高等教育、职业技术教育在内的整个教育体系的投
入力度，深入改革和不断完善职业培训体系、职业
社会保障、薪酬和奖励制度，培育精益求精、专心致
志、消费者至上的“工匠精神”，将原有的“人口红
利”转化为“人才红利”。
在中观层面上，通过稳步推进供给侧结构性改
革，做优做强符合消费升级趋势的传统工业;通过
实施国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强
基、绿色发展、高端装备创新五大工程，引领制造业
企业转型升级，推动制造业向高端发展;通过加快
建设战略共性技术、关键共性技术、基础共性技术
三类共性技术平台，在前沿技术领域取得突破，促
进战略性新兴产业的培育和发展。
在微观层面，企业要通过科技创新逐步调整产
品结构，丰富产品种类，提升技术工艺，降低能耗与
污染，改善售后服务，推行品牌战略;培育企业核心
竞争力，加快培育具有较强创新精神和创新能力的
企业科技人才队伍。
2．加快发展生产性服务业，促成制造业和服务
业融合共生的制造业服务化
制造业服务化首先由 Vandermere和 Ｒada［8］提
出，指在制造业中服务份额占比的增加为产品带来
的价值增值，实质是生产性服务业向制造业价值链
渗透融合的过程。宏基电脑创始人施振荣提出了
“微笑曲线”，认为研发、设计和营销是为公司创造
高附加值的核心活动，这些环节主要由生产性服务
来提供。生产性服务业贯穿于制造业的上、中、下
游等各个环节，加快其发展有助于制造业向高级阶
段跨越、向价值链高端攀升。数据显示，发达国家
生产性服务业占整个服务业的比重一般在 25%以
上，而我国目前这一比重约为 15%。德国的生产
性服务业占 GDP 的比重高达 45% ～ 50%，成为支
持其率先迈向“工业 4．0 时代”的坚强支撑。尽管
我国已是制造大国，但与之相配套的生产性服务业
发展滞后，成为阻碍中国制造由大变强的突出短
板。因此，国家在战略层面应高度重视发展服务型
制造。如《中国制造 2025》将发展服务型制造作为
一项重点任务，提出要加快制造与服务的协同发
展，推动商业模式创新和业态创新，促进生产型制
造向服务型制造转变。“十三五”规划纲要以及国
务院《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》
《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》
等一系列文件也都将服务型制造作为制造业调结
构、转方式的重要路径。由工业和信息化部、国家
发展改革委、中国工程院印发的《发展服务型制造
专项行动指南》更是明确了服务型制造的发展方
向和三年目标任务。为促进生产性服务业与制造
业的共生发展，政府还需积极搭建大数据、云计算
等信息服务平台，加强物流、网络信息等领域基础
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设施的改造升级，促进互联互通和系统优化，推动
互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合;培
育研发、法律、工程等生产性服务业体系，提升产业
结构层次，加强制造业配套能力建设;建立统一高
效、开放包容、多元共治的监管体系，推动监管方式
由按行业归属监管向功能性监管转变、由分散多头
监管向综合协同监管转变，探索“互联网+”、分享
经济的监管方式改革创新;以发展制造业和服务业
融合共生的制造业服务化为导向，创新金融工具，
发展供应链金融，增强金融业服务实体产业的能
力。推广数字化、信息化教学，培育一批具有较强
竞争力的人力资源服务机构，制定前瞻性的动态人
才培养计划，为生产性服务业发展提供人才支持。
服务型制造通过开展集成性、个性化的服务业
务，推动企业从单纯来料组装、加工转向上下游产
业链环节，帮助企业获得差异化、高附加值、持续性
的竞争优势。然而，要获取该竞争优势需要企业持
续改进、渐进转型，保持足够的战略定力，找到转型
升级的方法和路径;需要企业建立和完善员工培训
制度，加强企业文化建设，采取有效激励措施增强
企业人才稳定性;需要企业不断进行业务流程创
新，发展基于互联网的柔性制造、个性化定制、智慧
物流等新型制造模式，实现经营方式和盈利模式的
转变。
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Foundation of Modern Economic System:Construction
of Four-Elements Collaborative Industrial System
Fu Lifen
(Marxism College of Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The construction of the four cooperative industrial system fitting the new normal of economy，is the
core content of the economic thought and practice of socialism with Chinese characteristics in Xi Jinping’s new
era ，and is the primary objective and important foundation of our country’s modern economic system
construction．It contains dialectical philosophy of contradiction analysis and embodies the essence of building a
modern economic system．Thus，on the basis of accurately grasping the connotation of modern economic system，it
can realize the construction of the four elements collaborative industrial system by promoting supply-side
structural reform in the manufacturing sector，promoting industrial transformation，upgrading and accelerating the
development of producer services，promoting the integration of manufacturing and services in manufacturing serv-
ices．Therefore，we will build a perfect four-elements collaborative industry system and firmly establish a solid
foundation for the development of China’s modern economic system．
Key words:Modern economic system;Four synergy;Industrial system;Supply-side reform;Producer servics
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